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Pusat perbelanjaan merupakan tempat perdagangan eceran atau retail yang lokasinya digabung dalam satu bangunan atau komplek.
Sarana perbelanjaan berwujud pusat perbelanjaan menjadi kebutuhan nyata masyarakat perkotaan yang tak hanya sekadar untuk
mewadahi kegiatan berbelanja namun juga menjadi wadah untuk memenuhi kebutuhan rekreasi, kegiatan sosial, dan sebagai bagian
dari gaya hidup modern. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat diperlukan
wadah berupa Pusat Perbelanjaan di Kota Lhokseumawe.
Konsep yang diterapkan dalam desain adalah arsitektur rekreatif, bentuk dan ruang untuk memberikan ragam pengalaman dalam
berbelanja dan berekreasi. Bangunan ini mengambil bentukan geometri yang akan ditranformasi sedemikian rupa sehingga
menampilkan unsur rekreatif sesuai dengan tema yang dipilih.
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